


























日本語の禁止に I~~ する研:究は例えば、ノト相11 (1996)、砂川他 (1998)、山岡 (2000)、小
池他 (2002)、牧原 (2004)、山岡 (2008)、山岡・牧原・小野 (2010) などがある。小柳
(1996) は上代の禁止表現についての歴史的研究であり、文型辞典である砂川他(1998)、
小池他 (2002) では、禁止表現の例文を挙げながら、構文的特徴について簡潔に触れ/日










( 1) 1清勿{奇裳 KeepClear of the DoorJ 
(地下鉄の電車に乗るとき、その入口のiヨIJに書いであるフレーズ)












(挨着入口約 n 奔側的一小房[可的 n 里面娃着木牌，上面)~=J紅色的端正的字体写
“禁止入内"、 “禁止吸姻"的字祥。)
( r死者の者り J (原文) ・ 「死者的脊半J (訳文) ) 


















(“下次測強，要是考不到 40 分，イか就?J1j去参加1 倶月三音I~ 活 i;)] 了。" ) 
( r五体不満足J (原文) ・ 「五体不満足J (訳文)
それに対して、中国語の場合、日本:語の終助詞「な」のような表現がないが、遂行動詞





( r家J (原文) ・ 「家J (訳文)
ただ、 中国語には終助詞 「な」のよう な使用がないが、“男iJη という禁止の意味を表す
副詞の使用はその日本語の r~ な」に対応している表現だとも考えられる。その r ~ (v) 
なj と“別 (v) "，-，"の関係については 5節と 6節の部分で具体的に考察する。
なお、今回の考察を通して、次のことが分かった。禁止を表す表現は、日中間語ともそ
の文法化が進んでいて、慎習化された構文的特徴を持っているこ とが言えるであろ う。
5， i，._ (V) な」構文に対応する中思語の表現






>YIJ的玩笑 !"/児我星得特別主人真，就説: “別汗jさ科元抑的玩笑地! "把銭初
回到我的呆子上。)
( i坊ちゃんJ (原文) ・ 「奇JLJ (1) (2) (3) (訳文)) 
( 10) rまあ、泣 くな。しょうがねえさ」
(“得 1I技，別央 1I担。没法子日向。 ") 
( r黒い雨J (原文) ・ 「黒雨J (訳文) ) 
例 (9)は夏目散石の名編 「坊ちゃんjにおける「つまらない冗談をする主Jの用例である。
中田語訳が三つあるが、三っとも“別 (v)~日が用いられてい る D 考察によ ると、 この
対応が一番多 く、日本語の r，._ (v) な」と中国語の“別 (v) ~" は構文的にも意味的に
も一致性が高いことが言える。例 (10) もそのような典型例の一つである。
なお、次の用例 (11) から用例 (16) までは、日木語の場合、いずれも r--._， (v) なJ
構文が使われているが、中国語の場合、 “男Ij (V) ~"構文ではなく、否定辞“不"が用
いられる“不安~" “不m，..__" “不能~"のような構文が使われている。これ らは意味的





(我大声ilfL道: “ヨミ要劫!一功就会 jJ~*火坑里去的 。 再往前 J月lí 一寸，就走地獄!
会焼死的!男:!" ) 
( f黒い雨J (原文) ・ [黒ymJ (訳文) ) 
( 12) r大丈夫だよ口 心配す る主。 どうせ大した物は有り ゃ しないんだ。 みんな新 し
くなるよ j
( “体不用担心，反正又没有好家西 ， 者I~ 芙新 Ij<J ! " ) 





「斜|場J (原文) ・ 「斜 1)13J (訳文) ) 
「ノノレウ ェイの森J (原文) ・ 「郷威的森林J (訳文) ) 
( 15) r誰にもいう主。里子はんにもあんまり世間へふれるなといいなさい。ええな。
葬式は法類でしたる。ええか口早よ、いんで本堂の飾 りつけ しな さい」
(“返事対准也不能説。告浜里子夫人也少政タト界接触。 j主将n巴，変礼的事， .~1 
同派的分寺一起来か日巴。行了，快，回去把大j殻装怖起来! " ) 




( “不 能 万1) 仏 悦。我己径不能失去処了，我イ(]真心相愛，一小人是元法 ~l主主主生活
下去的。我ifJ商人生活在一起是勢所必然。 13'J明l，只有我↑fJ商人生活在一起オ
是卒福的。") 
( ¥友情J (原文) ・ 「友情J (訳文) ) 
以上の考察を通して、日本語の f~ (V) なj 構文と中国語の表現との対応関係をまとめ
てみると 、下記の表の とお りにな る。すなわち一対多の関係と なっている。
表 1 i'" (V) な」構文とその対応する中国語の表現




6 “別 (V) ，_."構文に対応する日本語の表現
“男IJ (V) ~目は中国誌の禁止表現において最も頻繁に使われている用法の一種だと言
ー 106-
える。結論を先に言うと、その大多数は日本語の i~ (V) なj に当たるが、そのほかの
い方とも対応している。日本語の i~ (V) な」より意味範囲が広い。つまりその発話
機能が更に多岐的になっていることが、今回の考察を通して判明した。
(17) “海外栄系。休可刻版別人説。"
( r外国との関係だとさ。他の奴には言うなよ J) 
( i描|汰的故事J (J京文) ・ 「遥かなる大地J (訳文) ) 
(18) “見iJ逗了 (i) ，体比我迩大?" 
( r冗談言うな。おれより年上の訳ないだろj
( i括rv¥的故事J (J原文) . i遥かなる大地J (訳文) ) 
考察によると、用例 (17) (18) のように中国語の“別 (V) ~円構文と日本誌の í ~ (V) 





( i蓋椋J (J京文) . i棺を惹いてJ (訳文) ) 
(20)実原紛?体吃飽了撲的，病魔l冴!男u姶我来jさ套!
(定価で譲るだなんて、ふざけたことを言うんじゃねえよ~ ) 
( i糠炉把i明i司9号J (原文) ・ 「髄櫨把胡同九号J (訳文) ) 
(21) “別Ile¥了，一会JL体姐姐波茸休了。
( iうたうのはやめよう。あとできみが姉さんに怒られるからJ) 





父さんだと思って.• • • • J J 
( i会工高梁J (原文) ・ 「赤い高梁J (訳文) ) 
以上の用例を分析してみると、中国語の“別 (V) ~"は必ずしも堅い禁止表現とは言え
ない。お願いのような懇願表現にも使われている。たとえば、上記 (22)の中i童話作品『赤
い高梁Jにおける“イホ別走(行かないで)η のような例である。 日本語訳は í~ ないで j
となっていて、 i ~ (V) なj に訳されていない。言い換えれば、訳せないことからも分
かる。ここでは、中国語の場合、“別 (V) ~"が使われているが、日本語になると、年下
の話し手と年上の聞き手との人間関係や前後の文脈から判断して、禁止表現の典型的構文















さらに、中国語ーでは同じーっの “別"が使われている が、日 本語の場合、話し手(禁止
仮IJ)と聞き手(被禁止側)の社会的人間関係によって i~ (V)な」ではな く、 他の表現
を以って使い分けている。たとえば次の用例(24) である。
(24) “男iJ浄明 |列 我 ! 摘這 ~)J ，悠也胞不了!
( iくどくど言わないでくれよ “運動"が始まれば母さんだって逃げられない
さ。 J) 
( i糠炉把胡同 9号J (原文) ・ 「機械把胡向九号J (訳文) ) 
仔.'J (24) は親子の会話で、禁止側の話し手は息子、被禁止側の聞き手は母親なので、終助












( i美子女人J (原文) ・ 「女の人についてJ (訳文) ) 
上の例 (25)は話 し手(禁止の発話者)が開 き手(被禁止傾IJ)よ り年上だが、社会的地位
から見れば聞き手のほうと雇用関係が発生するので、日本語の場合、身分 ・上下関係、重視















( 11問 (2000:94) ) 
たとえば、上記 (23)の用例を再掲して考えてみる。

















同じく禁止表現の I~ (V) な」構文が使われ、 《不満表明》と の関係が発生する例も
ある。下記の用例 (27) がそのような使用例である。
(27) I克平だけ を特別扱いにするなよ jアルさんが文句をつけた。
(乙醇抗政道: “見Ij光対克平特殊!" ) 







7.2 と 7.3 で考察の現象とは逆に、次の用例 (28) は I~ てほししリという構文が使わ














































( 1 ) “見!Jj芝了"という中国語の禁止表現には、いくつかの日本語訳が見られた。たとえば「冗
談言うなJ rからかわないでJ rふさやけるなよ j など。ある意味で、言語化現象が細カミく分
かれている日本語の特質がここからもうかがわれる。
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